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UPM, Prof. DatukDr. Mo-
hd. Fauzi Ramlan (gam-
bar) berkata,penyertaanterbuka
kepadapelajar-pelajarinstitut pe-
ngajian tinggi awam dan swasta,



























san itu adalah membantu pela-
jar-pelajarMelayuyangtidak ber-
kemampuan bagi membolehkan
mereka melanjutkanpelajarandi
peringkatpengajiantinggi.
